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BE LA PROVINCIA DE LEON 
A D ^ K i m í N O l A O F I C I A L 
L u e g o q u e lo-' S r u s . A l c a l d e s y S e c r e t a r i o s r e c i b a n 
lo s n ú m e r o s d e l BOLETÍN quo c o r r e s p o n d a n n i d i s -
t r i t o , d i s p o n d r á n q i i a s e fije u n e j e m p l a r e n el s i t i o 
de c o s t u m b r e , d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i b o 
d e l n ú m e r o s i g u i e n t e . 
L o s S e c r e t u r i o s c u i d a r á n de c o n s e r v a r l o s BOLE-
TINES c o l e c c i o n a d o s o r d e n a d a m e n t e p a r a s u e n c u u -
d e r n a c i ó n , q u e d e b e r á v e r i l l c a r s e c i i d a a ñ o . 
SE POBUCA LOS LOSES, MIERCOLES Y VIEIINES 
S e s u s c r i b e e n l a I m p r e n t a d e Ja D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , á c u a t r o 
p e s e t a s c i n c u e n t a c é n t i m o s e l t r í m e s t n : , o c h o p e s e t a s :il s e m e s t r e y 
3u i n c e p e s e t a s n i i i ñ o , p a g n d i m a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . L o s p a g o s e i u e r o de l a c a p i t a l se l i a r á n p o r l i b r a n z a d e l G i r o m u t u o , a d m i -
t i é n d o s e so lo s e l l o s p o r c a n t i d a d m e n o r á UNA F u e i m . LHS s u s -
c r i p c i o n e s a t r a s a d a s s e c o b r a n c o n a u m e n t o p r o p o r c i o n a l . 
N ú m e r o s s u e l t o s v e i n t i c i n c o c é n t i m o s d e p e s e t a . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s d i s p o s i c i o n e s d e Jas a u t o r i d a d e s , e x c e p t o his 
q u e s e a n á i n s t a n c i a de p a r t e n o p o b r e , s e i n j e r t a -
r á n o r f c i n l m e n t c ; a s i m i s m o c u a l q u i e r a n u n c i o c o n -
c e r n i e n t e a l s e r v i c i o n a c i o n a l q u e d i m a n e d e - l a s 
m i s m a s ; lo de i n t e r í s p a r t i c u l a r p r e v i o e l pitgu a d e -
l a n t a d o d e v e i n t e c é n t i m o s de p e s e t a p o r c á e l a l i n e a 
de i n s e r c i t í n . • 
P A R T E - O F I C I A L . 
: Péesideneia del Oonsojü.ds Ministros 
: SS. M M . e l REY y l a REIKA 
-Regente-(Q; D . O . ) j Augusta 
R e a l F a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
Corte sin ñovodaí l en su imjior -
tante saltid. . . . ' "• 
. 'r (Gaceta d e l d í a 4 do M a y o ) 
D I P U T A C I O N T H O V I N C I A L D E L E O N 
' EXTRACTO DE I.A SESIÓN DE 23 UE 
, , . ' . ABRIL DEJSO'Í . 
Presidencia i'elSt:. Arr/iiclh :.-..••; 
ÁbinHn !!: sesióti á l a s cu'cc y me'-, 
día 'de P> ménuiiu ooii asistmicia d é 
los Sres. Álotjsrj (D" Eiimcpio),-.Per-
nilndcz' Bnlbucvn, Alóiz, Ssinchez 
FflrníiüiíñZ/vAiíüj'S-i (D. a x i mi t r io) , • 
Colinos,.Frsijcq. Bello, Dn.AfiiiS, Bus 
. t á m a n t o , Joíis, Barthe y E g ú i & g a r 
ray, leida c i uctii de l a . a D t e f l o r fué 
apfobadi:. 
Fuero» leídos varios d i c t ámeaes 
do la».- COHI¡!';ÚI.OS, y qneooron -'¿4 
hor.'is f^obre la mcpíi. 
Tiimb'.én f o leyeron VBI-ÍOS fjsur).-
tos. y pysarou á las Comisioros para 
d i c ' á t e o n . 
Se dio lectura de uoa (imposición 
para que s e ut-mbro una Cumisión 
especial pava que preseote o o estas 
s e s i n n f s un proyecto d e plt>olilla del 
perpoosu; después de ílefiiiídida pur 
el Sr. Bust.am:iEto lué tomada eu 
cons iderac ión . 
El Sr. Dueñas se opu=o A la ur-
geuc¡:¡ porque DO s o había pedido, 
2 l o cual replicó f 1 Sr. Biistamaote 
que no firrt LOC-^y-irio. jioique iba 
comprendida un la misom proposi-
ción. Pre^-jiDÍ-íido por la Prüsidtiiicin 
s i t e doclsraba IH urgesoia, así s o 
acordó en votación oiüinuria . 
Abierta d i scus ión , pidió la palabra 
en c o r tra el Sr. Dneüus, y d ' jo que 
s o había leído eyer uea proposición 
refsrent.o á la reforma ne la plantilla 
quo había de presentarse cu las pió • 
ximas sesiones, y de esta ir.aiuíra 
había tiempo para enterarse de las 
necesidades del servicio, y que es 
muy difícil resolver el probletoa en 
estas sesiones. Contes tó el Sr. Bns-
tamante que el asunto era muy ur-
gente, y que cuanto mis se dilatab i 
m¿s dificultades habia q u í ^ e n c e i 1 . 
Ei tií; Barthe apoyó tstboióti la pro 
posición del Sr/Bustamante, y pre 
gao tildo por l i Fi'csidetici'.i si se 
aprobaba, asi ' q u e d ó acordado en 
.votación ordinaria, siendo nooibra-
dos par» formar I * Cumioión los-se 
ñores Dueñss .Gar i ido y Basta nía nte • 
' -So aprobó el estiuío dero-jstrativo 
de ló cobrado y pagado, durante los 
tneses .de ' / i b i i l , a Septieiubre de 
1901, y de .Octubre do, dicho año á 
Marzo (le 1002', acordándose su pu-
•blicacióa ¿u el B'OÍ.ETIN OFICIAL. • 
. El Sr". Presidente manifestó que 
estaba pendiente de aprobación "la -
cuenta de . ' . ' gas tós ocasionados eu-
Madrid coo'mbtivo deJa 'refuruia'de-
Aduanas pan los .' trigos; y que era -
necesar ió completar la Ooiuísión es 
peciai que había "de dar .d ic tamen," 
siendo'dosignudo & este efecto el se- • 
ñoi' Eguiaganiy. r__;: : : ';•• . :. 
. El.Sr. Bus tamat í t e dijo qiio-habia; 
leído en un. perióiiico-Jocal^que lcs 
nodrizas derHospicio 'no esiaban ol-, 
Acorriente en sus pag'.f!, y aunque 
supó 'ni i ique el autor del suelto no' 
e s t a r í a : bion informiiOo. porque la 
Diputación cumple exaciacnente sus' 
servicios do Beoeficeucia, deseaba 
queelSr . Presidenta ó ol Sr. Direc-
tor riel Hospicio le dijesen l oque 
hay' sobro el asunto. 
Cuutestaion el Sr. Jolis y el señor 
Presidente que las nodrizat* estón al 
corriente on sus p a g ó t ; añadiendo 
el úl t imo que riempre que se ha pre-
tendido llamar la ate; ción ncorca do 
ei-te particular, ha resultado inopor-
tuna la aoticia, porque iinticipada-
mente habían cobrado las nodrizas 
sus haberes. 
Orden del din 
En votacii 'n ordinaria quedaron 
ratificados varios i cuerdos do la 
Comisión p r o v i n c i a l refeientes á 
asuetos de Hacienda. 
Entra en ol solón el Sr. (ioberna-
dor y ocupa la Presidencia. 
Se aprobó en votación ordinaria 
o! dictamen de la Comisión de Ha-
cienda referente al pago de la pen-
sión qne disfrutan D." Bárbara Diez 
y D." Agustina Culvitn, viuda ó bi 
j a , resptictivuinento, de D Antonio 
Calvito,empleado que fué de esta 
Diputac ión . 
También en la misma forma so 
uprobaron los dictámeiie-; de la mis-
ma Comisión referentes: á cousig' 
nar vari-if: cantidades en el.presu-. 
puesto ¡idieiooa! p róximo, y li quo 
so retifiiiuon varios acnordus de la. 
Comisión provincial referentes al 
suministro de ar t ículos de consumo 
para los Hospicios do León y As-
t o í g a . . - •••'_' ' 
Se acordó en. vntrición ordinaria 
ratificar los acuerdos adoptados por 
la Comisión provincial , en asuntos 
del ramo -de Fomento, Secc ióu-de 
Caminos.y. Seccióní de Arquitectura-
desdó la úl túna r e u n i ó n - s e m e s t r a l ; 
Quedó aprobado en 'yotaciúi i Orj i -
uaria el proyecto, de reparación", de 
un.mure eu -la carretora provincial 
do 'León á" Bnñai', y . autórizadK.la. 
Comisión -provincial para 'resolver 
este asunto. : - .'-.' - - . -
. E l Sr. I ' res idéate ," levantó laieo. ' 
sióu, seña lando para el orden'.del 
día de la dé m a ñ a a a . i o s d i c t ámenes 
leídos"v d»iiiás asuntos. 
, .l.eón üb'de Abri l de HlOÍ.—El Se-, 
cretario, Leopoldo O n d a . •: -
M I IN A S - -"'"..." 
DON ENniQUE CANTAUPIEORA Y CRESPO, 
I N O B N I E H O J B P B D E L D I S T l ü T O M I ; : 
N E U O O E E S T A P a O V I N C I A . 
Hago saber: Quo por D. Pedro [.ó 
pez, vrcioo de León, en representa-
ción de D. Diego l'elayp, vecino de 
Gijóu, se ha presentado en el Go-
bierno c iv i l do esta provincia, en el 
día U del mes de A b f i l . á las noce 
do la mañana , una solicitud de re 
gistro pidió; do 2'n pertenencias para, 
la mina de cobre llamada Angtl, sita 
eu té rmino del pueblo de C á r m e n e s , 
paraje iLadera de las Penas», Ayuu 
tainiento de Cármenes , y linda por 
el N . con la mina • Profunda y Car-
l in l . "» ,por el S. coi. «Kezagadn» y 
terreni' franco, por el E. con «Pre-
visora! y «Carlin,» y por el O. con 
aAvisadíií» y «. ivisada '¿."a Hace la 
das ignación d é l a s citadas Só perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se tendrii por punto de partida la 
estaca 4.*, ó s e a «1 mojón NO. de la 
mina «Rezagad.'!»; á partir de este 
punto se medirán '200 metro? al S., 
cnl-cando ¡a l . * estaca; á ¡00 metros 
al O. la a.', á 500 metros al N . la 
3 \ ¡i 300 metr.-.s al E, la 4 . ' , á 
100 metros al N . Ja 5.*, á 800 me-
tros al E. la 6.", á 100 metros al S. 
la 7. ' , á 200 metros al R. la 8.*, á 
100 oictros al S. la I ) . ' , á 100 metros 
al O. la 10,'. á '¿00 metros al S. la , 
11." y. con 500 metros al O. so l le-
g a r á al poeto de partida, quedando 
asi cerrado el périaiet. 'o de las per-
tenencias solicitadas. • 
í habiendo hecho constar este in -
teresado.qne tiene realizado ol-de-
pósíto provenido por la ley, s e h a 
admitido, dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador ..sin perjuicio de 
tercero... Lo quo se anuncia por roe -
dio. del:presente edicto para que en 
el té rmino de sesenta dias, contados 
desde su fecha, puedan presentar er. 
ol Gobierno c iv i l s u s oposicioiies lo i . 
que s é ' co i i s íde ra ron con - derecho ai'-
todo ó"parte de! terrerio solicitado, ;: 
segiin previene e! art.; 24 do l a ".ley ' 
de Minería vigente. 
. .Eliexpediente t i eñe ' el ti-.' 3.051. 
León 23 de Abri l de \W¿.—J1. 
Cantalapiedra. • 
,. . • , ' . - • » • ' ' 
" : " '. * • * . ' " • -
• Hago saber; Que-por D. Pedro L ó -
pez, vecino de León, en,representa-
ción.de D. Diego Pelayo, vecino de : 
Gijón,. se ha presentado en el Go-
biernp oivi l l i o e s t a provincia;-en el,. 
.;dia 14 del mes de Abr i l , á las once y 
un minuto, una solicitud de registro 
pidiendo .28 pertenencias .para--la-
minn de cobre l l a m a d a Diego, sita en 
té rmino del pueblo do C a r m e n e s , 
para ¡o -«Ladera del Gri!>, A y u n t a -
miento de Cármenes , y linda'por el 
N . con la mina « A n d r e i t a » , por el 
S con l a <Coiicliae, •Prifiioria> y 
«Carlin l . ° i , p o r el E. con la «Niña,» 
y por el O. con la citada iConcba.» 
He ce l a des ignación de las citadas 
!i8 pertenencias ce la , forma s i -
guiente: 
Se tendrá como punto de partida 
la estaca 2 / de la mina *Coüchai>; 
á partir, de e s t e punto se medirán 
200 metros al O. colocando la 1 / es-
taca, á 200 nietms a l N . la 2.", á 200 
metros a l O. la 3.", ft 200 metros al 
N . la 4. ' , á 200 metros al O la 5.", 
á 100 metros al N . la 0. ' , á 1500 me-
tros al E. la 7.", á 200 m e t r o s al S. 
la 8.". á 200 metros al E la 9.'. á 500 
metros a l 8. la I . " , ¡i 201' metros al 
O. la I I . " , y con 200 metros a l N . se 
l legará a l punto do partida, quedan: 
do cerrado el per ímet ro '¡e las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el d e p ó 
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
I ! 
' 1 
del Sr. l i i ibemnilor sin porjuioio tio 
tercoiu. \.<> i\w. so ui'.'iucia (j .r raa-
riio del pr<ípeiM.e odictu pura que en 
el t é rmino <ie sesei ta día?, cout-Kinj 
desde s« fech.t, pno.lnu p r « 3 B : . t : i r 
el O ' í í í i c r f u j f í i v i l f .p (> , s ir io t iPK \ i n 
que se cotisidíírarim cun dereídio al 
tüdo ó p - T t e del r.fMTi:!!" solicitado, 
fiegúu presione t i l nvt.. ' ¿ 4 d» la I 5 5 
de Miueria vigente. 
El expedieuto t l o n o el t i . " 3.052. 
Leóu 23 de Abril de 1902.—S. 
Cantakpieilm. 
Hsíín suber: Que per D. Leoncio 
Carióni iga ü iuc i» , vecina de León, 
se h'i prestít i tadoüti el Gobierno fii 
v i l no t 5 t ! i provinoia, en el día 17 
del D j e s lie Abr i l , á las diez .y d i i i u i -
séte minutos, una solicitud do regis 
tro pid'iMido 20 piiiteuenoiiis p a t a la 
mino de hierro Uuranda E k c i m , san 
en t é r t n i n u dtd ptudilu de Fiisíjar, 
Ayuii tamiet i to de Mu'ias t io Parir 
des, s i t i i i Di-liean de Tejar. Hnfie iu 
desig-midió 1 «if* las e't.idas :J0 perto 
neocinocn 1» foima sigu'iebte: 
Se teodró ptiv p o u t o de 'partida 
una calicata ó excavaáuva próxitiia 
al hueco que llaman «Pozos de l o s 
Derribadpi'OP.» desde ella se-raedi 
rsn al O. 30° N . 300 metros, al 8. 
.30" O. VÓ0 metros, al E. 30° S. 200 
metros, y N . 30° E. '200 metros éo 
levan ta rán perpeodictilares y que 
, darA cerrado el per ímet ro de las per-
t o n e D c i a s ' solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in • 
-teresado qai> tiene realizado el depó 
sito prevenido por la ley, so ha ad-
• niitidn riifhu solicitud por decreto 
" del Sf-Gobcroador, sin perjuicio dé. 
tercero.. Lo que se anuncia por tno 
d i o del presente edicto pura que ou 
' el 'térrai. 'io de sesenta 'dias. contados 
-, desde su feoha. puedan presentar en 
el Gobierno civil.sus oposiciones los 
que Ve coiisideraren'co'i derecho al 
: todo ó parte de' • terroso solicitado, 
s e g ú n . p r e v i e o o ei a r t . ' 24 de l a ' l e j 
. de Minería vigente. - : - ,. . ' 
•' El expediente t iene.el n.? 3.051. 
Lfón .23 de Abr i l de 1902:— E . 
Cantálapiedra.. " " . . ' ; ' i 
Rujio snboi: Que por D:-Mariano 
Vnlladrres Uojó, vecino de León, se 
- hsi pri'Sc>utadd en el Gobierno c i v i l -
de esfa provtr.cia, en el din 17 del 
mes de Abr i l , á !»R doce y quince, 
u n a solicitud de registro pidiendo 
60 per'enetit'iaB liara la mina de pío 
m o l l i i t T f ' ü f l a Leonesa, « . t a en t é rmino 
del pueblo de La Velilla de Valdoró, 
Ayuntiimiei.-to de Vilbiyandre, p a -
raje llamado nVosoberdn«, y linda 
por tiv'os rumbos con terreno c o -
m ú n . Hoce la des ignación de las c i -
tadas 60 pertenei ciss en la forma 
siguiente: 
Se tomará por punto de partida el 
centro del chozo destruido de la 
majada vieja de Vosoberón. desde 
este punto se medirán a l E. 450 me • 
tros, al O. 50 metros, ai N . 500 me-
tros, al S. 700 metros, y levantando 
perpendiculares en los extremos de 
estas liness, quedará cerrado el pe-
r ímet ro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreta 
del Sr. Gobernador, 5in perjuicio de 
tercero. Lo que se anuncia por me 
dio del presente edicto para que en 
el t é r m i n o de sesenta días , contados 
desde BU fecha, pnedau presentav en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho 
al todo ó parte del te-reoo soítc.itado, 
s e g ú n previene el art . 24 rio la ley 
de iM, «t ia vigente. 
El expediento tiene el r.." 3.055. 
León 26 rio Abr i l de 1902 — E . 
Cantálapiedra. 
* 
H i g o saber: Que por D. Leandro 
dt; la Fuente Diez, vecino de Éscu 
ro, se ha presentado on el Gobierne 
c iv i l do esta provincia, en el dia 17 
del mes do A b r i l , h las doce y trein 
ta mi:.utos. Uva solicitud de regís 
tro pídieudu VI pettetiei.cias para la 
mina do hierro y otros llamada Co 
kradd, sita en té rmino del pueblo de 
Puebla de L i l lu , Ayuntamiento do 
L i l i " , sitio denominado .pefiu do 
Valp'tiquHra,'' v li'.da al N . Requo 
j i n Ciineio. ul M. prados Oe Valpor 
qneia. al P. emba Oo Ví , lpoit¡*iera, 
y al O. Kequejio Bajara H ice la 
•rk 'S 'gnmíón de las Citadan 12 peí te-
ñe ' cías en la f •mía siguiente: 
Su tei.ii¡''ii por piloto cíe partida 
tina ciilicata on I» peña rie.Valpor-
quero. al l ímite N . , desde él se me-
oirán 200 metros al N . , 200 in«tro« 
al M . , 500 metros al P , y 300 me-
tros al O., quedando cerrado el po-
rimetro de ins pertoneneias solu'-i 
tadns. . . . ' 
Y huiiiendo hecho consti.r esto-io 
. toie-adn que tiono' realizi.dj é l de 
pósito prevenido por 'la ley, se lía 
tidmit.ido dioliá solicil.ii'1 por decreto 
del Sr. Gobernador, Hin pi-rjuivio de 
t e rcé ro . 'Lo que se anuncia por mé 
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino d« sesenta dina, contados 
desdo, sil fecha',-pnedau presentar eo 
él Gubiemofciví l sus oposiciones ios 
que se coutddernrcn/con' tlet'eeho al 
todo ó . p a n e d-il torreno solicitado, 
s e g ú o p r e v i é n e ' e i -ar^ 24_de la ley 
de Mine.ria-.vigente.r: - - ; 
El expediente tiene el tr.° 3:0i>6'. 
.:..,León, 18. de , A b r i l : de-.1,902.—E. 
GanialqyMílra. ' 
^ ^ T o F i o m Á S DE HACIRÑDi " : 
AllMIMSTIl/.CIÓJi DE COMBIIIUCIO.XES 
• :- DE 1.A P I Í O V I N C I A UK I.EÓN 
.'': ". Circular ' ; .' -' 
Siendo i -uy pocos los Ayun ta -
i/iieotos'de'est.a p r o v i r l C i ^ . , q o é han 
remitiilo cert i t icación detaliadayse " 
paradamente en sus respectivas ca-
sillas do tudtis y cadii uno 'de los pa-
gos que con o n t g u A los c i é l i t o s 
coi.signadoa e n e i presupuesto mu 
nicipul te han realizado 0 0 el pn 
tner trimestre del u ñ o actual p o r 
cuenta del t n i s m n y del de amplia-
c i ó n , sin omi t i r los q i i o e s t á n e x 
c e p t u t i d o s . s e g ú n previcneel caso3.° 
del art, 17 t l a l Reglamento fecha 10 
de A g o s t o de 1893, esta oficina inte-
resa p o r medio dé l a presento e l 
cumplimiento dolservicio deque so 
trata, y confia en que lo? Sres. A l -
caldes que e s t á n en descubierto p o r 
el mismo, se apresurarán é\ remit ir 
dichas cerr.iticacionetí con el enea 
s i l l a O o conforme al modelo que ñ g u 
ra á con t inuac ión de esta circular, 
& ña de e v i t a r dudas en liis cantida-
des que e s t á n ó no sujetos al itu 
puesto del l por 100; debiendo t e n e r 
en cuenta que l o s pagos correspon-
dientes i sueldos y asignaciones, no 
deben f i g u r a r en l a casilla de los 
que es tán comprendidos en dicho 
impuesto, y si en la de l o s excep-
tuados, porque ya tr ibutan p o r e l 
concepto de utilitlades de l a r i q u e z a 
m o b i l i a r i o . 
Espf-rii e s t a Adminis t rac ión del 
celo do los Sres. A l c a l d e s y S ü c r c -
tarios, que 110 se verá o b l i g a d a , c o n 
t rasu voluntad, ¡¡ usar O o ¡as a t r i 
l>nci"tH'S d e t e r i i i i i , a d a u o n el a r t . 19 
del Eeplsinento c i t a d o . 
Leóú 3i' de A b n l de 1902.—E! A d -
roiuistrailor de tloutnbuciones,San-
t ingo de. Herreras .—V.° B.°: El De 
legado rio Hacienda, Enrique G. de 
l a Vega. 
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vADMIKlSTRAOIÓS.-DEPEOIimDADra,; 
, .DE l A ' . P K o y i N C I A . DB Í .SÓH ,;. 
V . i r c n l a r 
' Los A'yui.tiimiontos.de esta' pro-' 
vincia que á cont inuac ióu se expre 
S«OÍ un han remit ido.á esta /Admi: ' 
nistt ación las certificaciones ruis t i - ' 
yfis. á los'ingresos: oliteriido.s en el 
primo,- t i i mestr'o del OOITÍOU te . afio 
por b s' c o u ' c e p t ó R do .•renta de pro -
pios'1» y ,arbitrios de pesas y métii-
das,^ cuyos docurr.ootos les fueron 
rec la tnaó ' s er, circular focha 15 de 
Mui / .o ú l t imo . 11 serta en el BOLETÍN 
OFÍCUI. i'iúm. 31 , correspondiente al 
19 de d i c h o mes, ocasionando con 
la falta tiol cumpliroieuto de este 
servicio considerables perjuicios »1 
Teso;i-, público. 
En so cotis'cuencia, so les pre-
viene que si dentro del improrroga 
b lep ' i i zodü diez días no hubieron 
reruH iilo á esta oficina las cert if ica-
ciónos de referencia, les será i m -
puesta la. multa que determina el 
R íg l amoi . l ü orgánico de la A d m i -
nis t ración provi.'.cial, en a rmon ía 
con lo dispuesto en la ley Municipal , 
con cuya responsabilidad quedan 
desúe luego conminados; adv t r t i án -
dolt's 'es sen' exigido sin excusa ni 
pretexto alguno si transcurrido d i -
cho pli^zo no hubieran enviado las 
cert.fiotcioiies pedidas, ya que el no 
cuniplioteutar este servicio sólo 
puede ser debido A negligencia i n -
disculpable. 
León 2X de Abr i l de 1902.—El Ad -
ministrador, Manuel Díaz de L iaño . 
— V . " B.°: El .Delegado, Enrique G. 
de la Vega. 
Ayuntamientos que se citan. 
Acebedo 
Alvares 
Alíradefe 
Alija de los Melones 
Almanza 
Ant igua (La) 
Ardóo 
Argauza 
Armunia 
Bal 0 0 a 
Bañeza (La) 
Barrios de Luna (Los) 
Barrios de Salas (Loe) 
Benavides 
Bercinnos del P á r a m o 
Berciauos del Camino 
Berlanga 
Boñar 
Borrenes 
Burón 
Bustlllo del P á r a m o 
Cabafíaf-Raras 
Cabreros del Rio 
Csbrillocea . 
Cacabelos 
Calzidn del Coto 
Campizas 
Campo de la Lomba 
Campo de Vil lavidel 
Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
C á r m e n e s 
Carracedelo 
Carrizo 
O u r r o c e i a . 
Casi.riilo de,Cabrera 
Castnlo de la Valduetua-
Castrlllo de los Polvazareá . ; 
Cas t rocaibón 
Cistrofuerte 
Castro ni itdarra 
Cea • • _ ' -.'.';• 
CeSauico .' .,.*. 
• Cebrouésde l -Rid . 
Cimanes de la Vega 
Oistierna";' . ''.", 
Congoeto ,', 
Corvilíos de los Oteros 
Corullóu - •f; .sV- ' " 
C u a d r o s " ' : •', 
Cubillos. '- . ' : ; .". 
.Chozas de. Abajo " . ' . " - • " . , . . . '" 
•Encinedo, " . .•. ",: ':'.•. 
Ercinr. (La) , 
Escobar da Campos 
Fallero 
'Folgoso do la Ríbéfá •. . . .;-','• 
. Fresnedo-". 
Fresno de la Vega " , 
Fuentes rio Carbaja! "'•••' : 
Gunafe ' • -
Gordali/.a del Pino . 
Gordoncillo 
Grajal de Campos 
Gusendos do los Oteros 
Izsgre . 
J o a r a 
Joanlla 
Lago de Carucédo 
Laguna Dalga 
L í g u n a de Negrillos 
León 
LiHo 
Lucil lo 
Llamas de la Ribera 
Maguz 
Matistlla Mayor 
Maraña 
Maiadeón de los Oteros 
Matallana 
Matanza 
l l t i r ias de Paredes 
Noceda 
Oencia 
Omafias (Las) 
Ossja de Sajambre 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Si l 
Pá ramo del Si l 
Peraozaues 
Pobladura de Pelayo García 
Pola de Gordóu (La) 
FoBiMa rio Viildeón 
Prior»! za de! Bierzo 
Pi-iüro 
Pnot t.> D miingo Fiórez 
Q l l i ' : I M I I I ,V O l U g O S t U 
Quiii luuu del Oaslillo 
Q u i t j t H C i : ! di-I ¿Sarco 
QuintciiiUs cié Sumoza 
Kabamil dol Cumino 
Ri-guoras de Arriba 
Reued» dt? Valcietupjor 
Ueyero 
fi Pífu ÜIÍ la Vega 
Rieiio 
Ridseco tic Tapia 
Robla ( L e ) 
Ruri i i 'Zi i iü 
Rnpi'riiclus riel Páramo 
Sabiifíuii 
Saiao-ón 
• San Ai l i i sn ilel Valle 
S i n Andrea útil Sabav'cdo 
SaiiCcdo 
Sau Ci i í túbal de la Polantora 
Sao Ém.üaou ,• 
San Estebao de Nogales 
"SanKsteban do Valdaezo 
San Justo de la Vega 
-San Pedro Bercianoi . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o ' 
Santa Cohmiba de Somoza. 
Santa Cristina.de Valmadrigal 
Santa Ek'uade Jamuz, •: 
Sa l ta Maris de la Isla 
Santa \!aria del Pá ramo 
Santas Mártbs ' 
. Saiit isgo.Millas ' . 
Santovcuiii,'i 
Sa riegos 
Sobraiio 
":Soto y Amio' • . •: ' '( 
• Sotó do'lii Vega. , y", 
' Tóriil de los ü u z m a n e s . -
'.,Tor(!nó.V,.i v ' 
Trabadelór -. , ^ ;.~ J ' ; ;-„, "•.' 
''-LTino'.a. ' - 1 i' • 
t n : { ¡ i s s ' ^ . ' ; ' 
;Va!dél'jguero"s •: • , ' ' . " ' 
: V á l d é m o r a , . ; ; ' :,. ••; 
• Val'iepiiiUt'O - '-: 
V a l d f i ' o l o - • • - •-. 
VüUU 'Sa i l j i i r io • = 
. V a l de San Lorenzo • • 
Yaldeviiribio ' .. . • 
' ' Valencia de, Don Juan 
r j , Varv'erdiVdel Camino •: 
ValverdeVÉnriqoó. ' ' ; ' • .:. ^  
• Villeci!'.-) ' . 
V i i l l . M l e FiQolledO- ' 
Veci l ia(L») " 
-Vega de. Almátiza (La) 
Vega.de Espinareda 
Vega de Infanzones 
Vega do Valcarce • 
V e g a m i á n 
Vi'guqoemada " " 
Vcgarieuza . . . . 
Vegas del Condado 
Vilisbraz 
Vilioce 
Vilhidaogos 
Villbfrarxa del Bierzo 
Villi .gatóu 
Vi i lamart ío de Don Sancho 
Viüamizar 
Vil i i imo! 
Villariiontán 
Vil lnmorst ie l 
Villanueva de las Manzanas 
Villatuirnate 
Villaquilambie 
Villarejo de Orvigo 
VUlsuesdeOrvigo 
Villasaba riego 
VulcsoMn 
VilUituriel 
Vegarervera 
Villaverde. de Aroayos 
Villayandre 
Villazala 
Zotes del P á r a m o 
A Y U N T A M I E N T O S 
Para que la Junta pericial de los 
Ajuutaunontoa que á con t inuac ión 
se expri t?ao pueda ocuparse e!j la 
fortnacon del apéndice al amillara 
mientn que ha de servir de base al 
reparto no inmueble?, cul t ivo y g-r 
na jer ín para el aüo de 1903, so íi i 
co preciso que eu el tó rmino do 
q í i i ü C í í díaíí, a contar dfflde la in^er 
ción del presento oo el BOLETÍN OFI 
CIAL, preseuten los coutribuveutes 
eu las casas consistoriales lasoorres-
poudientes relaciones de altas y ba-
jas; advi r t iéodoles que nu serán ad 
miti.'las las que no b i y a n satisfecho 
ios derechos á la Hacienda púb l ica . 
Pararh'seca 
Mansilla do las Mulás 
Sao Pedro de Rorcianos 
Buca de H u é r g i u o 
Putif^rrada - ' 
Pobladura de-Pelaj-o García 
La Ercina 
Aka/Ma constitucimal de 
Falverde Enrique, 
A los efectos.(Í«l art. 161 dé la y \ . 
genlh ley Municipal , se hallau ex 
puestas al publico en la Secre tar ía 
del- Ayuntamiento por espacio de 
quince, dias, á coi.tar desde hr.y, las 
cuentas mniiicipales del año 1900., 
Valvorde Eariquo 25 de Abr i l de. 
1902 —El Alcalde, Joaquín llevillav 
• Alciddia constitucional de, 
féffamidn: 
Confeécionadas las'coentas muni-
c i p á l e s d é e s t e Ayuntarniento corres-., 
pondieiites al aüo 1900, .quedan ex: 
puestas'al público en la Secretaria 
municipal dur.inte e\ plazo de q«iii 
ce días, para'que puedari^se'r exami--
nadas y exponer las . r ec lamáciooes 
que crean oportunas dentro del ex ; 
presado, plazo; transcurrido .'que- sea; 
¡no serári "atendidas, ...".r : - . ^ 
y. Vegamian '27 de: Abr i l de , l90J . r -
Él 'Alcalde , F raóc i scp ijónzález.- ' 
Don Jacinto /González Andrés , .Se -
. c r é t i r i o del Ay.ttataaijeoto.de C i -
mai'.es de la Vega, del que es'.Al-
cálda Presidente D. Valeriano l io . 
. driguez Morán. 
Certifiov:°Qaé en el libro corrien-
te do sesiouesquo lleva la Junta mu-
nicipal de este Ayuntamiento, al fo-
lio 2 vuelto, se halla la que á la letra 
dice: 
«Sesión extraordinaria del dio 25 
de Abri l de l i i02.—Abierta la sesión 
en ¡a casa consistorial de este Ayun-
tamiento, bajo la presidencia del se 
flor Alcalde, con asistencia de los 
señores de Ayuntamiento y Junta 
municipal do asociados,previa espe-
cial convocatoria al efecto, so I jyó 
el acta de la auVertor, que fué apro-
bada 
Acto seguido, y siendo el objeto 
de la convocatoria dar cuenta á 
las Corporaciones de las gestiones 
hechas por la presidencia para que 
el facultativo t i tu lar D. Baltasar 
Otero cumpla con puntualidad las 
condiciones del contrato, que como 
tal tiene con estas Corporaciones, 
para lo cual se pu^o sobre la mesa la 
renuncia presentada por el D. Bal-
tasar del cargo de t i tu lar , presen-
tada por és te con fecha 15 ue Marzo 
ú l t imo , y las comunicaciones que la 
Alcaldía ha comunicado al expresa-
do Médico para que no se auseute de 
este pueblo durante los dos meses 
que tiene obl igación, s e g ú n el con-
t r a t o , d e s p u é s depuesta la renuncia, 
sin que í lyya podido conseguirlo, por 
lo cual acordó la referida Alcaldía la 
suspaustóo de empleo v sueldo del 
Módico t i tu lar desdo el oía 30 del 
expresado Marzo, hab iéndose su-
sentado desde esa fecha, hasta el 
día do hoy, y en v i r tud del com • 
pieto Abandono, siu que hnya par 
tioipado ni puesto facultativo que 
por su ¡íusüncia pre^t:! la asisteu-
cia de beueticei.cia niunicipal, so 
acordó por unanimidad de los asis-
tentes la des t i tuc ión del referido f.i-
cul ta t ivo, notificándose este acuer 
do ai referido D. Baltasar por medio 
de la uiseicióii de los boletines O/i 
cia(es de esta provincia y la de Za-
mora, donde se encuentra, s e g ú n 
hace constar en su renuncia, y qua 
su anuncie vacante la referida plaza 
en las provincias que se considere 
necesario para la publicidad del 
auuticio y mayor núuiero de aspi-
rantes que deseen, por t é r m i u o do 
treinta oías ; y que r i transcurridos 
és tos no hubiestj aspirantes,seauuu 
cié vacante s e g u o d » vez y b.!jn las 
mismas condiciones e s l i p u k í i a s . Y 
siendo este el objeto de la sesión, so 
l evan tó en la forma ordinaria,de que 
yo el S e c r é t . r i o certifico.—Vale ia-
no - R o d r í g u e z . — B i m a r d o l'V.ruáu-
dez.—Nicomeces Herrero —Celi s-
t ino Cadenas .—Dámaso Hidalgo.— 
Victoriano Fe rnández .—Floren t ino 
.Cadenas.—Cipriano Muran.-— Felipe 
l i a ñ o o é s . — J e s ú s Balado.—Jacinto 
Fariimio.—Bernardo Castro.—Fran-
cisco - Huergii.,—Jacinto - González. 
Así resultado la sesión ilereforeiiciai 
a que.me romito, c-.isó.'necoa'ario. , 
- Y para "que lo-i.c-.u-dadu por ias 
pxpresadas Corporaciones' tenga el 
deb idó ' cúmpl imién to y s i r v a do no-
t ifieacióii eu forma a l ' D. Baltasar. 
Otero", ..expido - la! presento con - el 
V;" B.-del-Sr.'Aicaldo en Cimanes dé-
la Vf ga a 28 do rio Abr i l de 1902.— 
J 'ac inu) 'Gor .zá lez .—V.° B.": Vale' 
riorio Rodr íguez ;» . • •'." .. 
,EII su v i r t u d , se nnunoi.y vacante 
la '.plaza de Médico t imlar de este' 
i \yüutáni ieuto ,coi i la dutacióu anual 
do 1.500 ;pesetas, p-gadas por t r i -
mestres vencidos rde los. t'ouaos do 
este. Municipio; pudieti'do los sg ra ' 
ciados contratar igualas con les 210 
vecinos que tiene este Ayuntacuiou 
to , los cuales vienen-pagando, ca 
Oa uno. "cuatro iieuiinas de t r igo 
anuales. ' 
Los aspirantes, que h a n de ser l i -
cenciados eu Medicina y Cirugía , 
p r e sen t a r án sus solicitudes y hojas 
dt¡ servicies y mér i tos en esta Secre-
toria c u lór tnino do treinta dias; du-
rante los cua l e s y en la citada ofici 
na es ta rá de manifiesto el pliego de 
condiciones á los que ha do sujetar-
se el contrato, y que lodo.aspirante 
puedo ver. 
Cimanes do la Vega 26 de Abr i l do 
1902.—El Alcalde, Valeriano Rodrí 
guez.—El Secretario, Jacinto Gon-
zález. 
Don Lucio Abad Cuervo, Alcalde 
constitucional del Ayuntamiento 
de San Justo de la Vega. 
Hago saber: Que no hnbiando 
comparecido los mizos Luis Pombar 
Rodr íguez , hijo de Valentín y Potra, 
n ú m . 3. del sorteo deesto año , uatu • 
ral de Sau Justo de la Vega: Salus-
tiano González López, hijo de Tor l -
bio y Juliana, n ú m . 10, natural de 
San Hernán; Luis González López, 
hijo de Ai ius t in y Maria, n ú m . 22, 
natural del repetido San Román, y 
Pedro Rames Prieto, hijo de Bernar 
do y 'I'oribia, núiu . Íc7,d-! Sao Justo, 
al acto de la ela.-dfic.*¿t:ió¡i y declara-
ración de soldadi s ante f ste A y u n -
tamiento, no ob.-t'-inte haber sido ci 
tados al efecto ei. debida forma con 
arreglo á la ley, so han instruido los 
oportuui.s expediont.f s con sujeción 
á las disposícions do los a r t ícu los 105 
y siguientes de la vigente ley de 
Reemplazos,y por su^ resultudos les 
ha declarado prófugos esta Corpora-
c ión ,con la condolía consiguiente de 
gastos, á tenor de las disposiciones 
legales. En talconcepto,so les l lama, 
cita y emplaza paro que comparez-
can inmediatatne.nte ante mi autor i -
dad á fin do ponerlos á disposición 
de la Comisión ni'Xta da Recluta-
miento; apercibidos do ser tratados, 
Oo caso contrario, con todo el r igor 
de la ley. Y por lo que afecta al buen 
servicio del Estado, y cumplimiento 
de las leyes, ruego y encargo á to 
das las autoridades y sus agentes, 
se sirvan procurar la busca, captura 
y r e m i e i ó o á esta Alcaldía de los 
mencionados prófugos, ó su presen-
tación á disposición de la Comisión 
mix ta . 
San Justo de la Vega 28 de A b r i l 
de 190.'.—Lucio Abad. 
Alcaldía constititcional de 
• .Cdstrolicrm 
•lió»'días;4.y-6 del corriente mes 
desdo las. ocho do la inariana A las 
cuatro de l ir tarde, es ta rá abierta la "'•' 
recáudáción do ¡a con t r ibuc ión te- ' 
r r i tor ia l del 2.° trimestre del presen-
to a ñ o . ; .. . *; -
Los contribuyentes pueden acudir 
en dtehos-dias á pygMí'.¡••tis cuotas, 
pues..pasudos los cuales y no lo h i -
cieren durante él periorio'yoluntario: ? 
sufrirán las coneecnencias del apre- -
mío . ; ,- - "'. • '"- : . " -, v.. 
.".j,Castrotiérr'a A l . ° ' i ¡ t i Mayo dc.-1902 .". 
-—.El Alca lde , ' l io ináu Per'cz. 
, , Atcalditi conslilucioiial' de 
íailecillo 
Termii indás las cuentas m ú n i c i p a - y 
les de este Ayuntamiento cortespon -- ' 
idientee.i lós anos 18«8 ^1899 y 900,'_, 
quédnn é^pues t a s ,al 'públ ico eu Xa : • 
Scc 'retariT. del :mismo, por tó rminp~; 
dé ocho d Í 5 s . Dn-aute los"úuales 'po- : 
•drán' ser .examinadas y •..presentar,'"' 
las reclamaciones que sean pe r t i - . -
rentes. 
Vallecino á l . - do Mayo de 1902— • 
El Alcalde, Pedro Pérez. 
Alcnldia constitucional de 
Ceirroncs del Jlie 
Terminadas las cuentas muu ic i -
p-jles de esto Ayunta tinento del aüo ' ' 
do 1899 á 1900, y las del primer 
semestre do \*00, so hallan expues-
tas al público en la Sec i e t a r í a del 
mismo por espacio de quince dias. 
Durante los cuales todo vecino pue-
de examinarlas y hacer los reclama-
ciones que estime oportunas; pasa-
dos éstos no s^rán atendidas las que 
so aduzcan. 
C'ebrones del Río 27 do Abr i l de 
1902.—El Alcalde, Bunito de la Fueu. 
te.—El Secretario, J e rón imo López-
Alcaldúi conslilucional de 
Vitlarejo de Órvigo 
Formado el repartimiento de arbi-
trios extraordinarios de este M u n i -
cipio para cubrir el déficit de su 
presupuesto en el año actual, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
del Ayuntamiento por el t é rmino 
de ocho días. Durante los cualespue-
4 
den exnmiuarlo li.s contribuyentes 
j formular las reclamBCiones que 
estimeo p^rtmenfcs;; pues ptisado 
que sea üicho plazo uu t e r á u aten-
dídoe. 
Vilhircju ño Ofvipu 25 do Abr i l de 
190J.—!il MosMo, Juau FeroAudez. 
Akaldia cmstitucioxalde 
Sun I'edn Bercianos 
Las ououtas miiuicipalea do este 
Ayuntamiento Oürrespor.d¡e;;tes al 
año de 1900, se hallun terminadas 
y quedan expuesta!; al público i ' u la 
Seuretoiia do este Ayuntamiento por 
el té rmino de quince ilias, donde los 
vecinos y conuibuyetites p o d r á n 
examinar ías y hscer Ja? reciumacio 
nes que consideren justas; pues pa-
sados ios cuales r;o senín amcididns 
las que so presenten. 
San Pedro Beri'.isrii'S 24 do Abr i l 
de 1802.— El Alcalde, José Rodrí-
guez 
Alcaiáúi umsciCucional de 
í'ilkfer 
Terminado el repartimiento aü i ; 
cional para lucer efectiva la quinta 
parte del importe del 16.por 100 de 
reear / ío muíi ic ipj l L-O repartida* SO, 
bre las cuotas de cont r ibuc ión terr i-
torial por r ú s l k n , colOüiri y pecua-
r i a d e : e s t o . ¡ J u n i p ¡ p í n y año actual, 
formado' por esto Ayuntamiento y , 
' Junta periciarpf'r,lo que respecta á' 
los h s c e u d a d o B forasteros y en v i r -
tud de la •circular del Sr. Adminis-; 
.•.tredof de Contribuciones de. la pro-
vincia, queda fxpiiosto al público 
en l i i . Secretaria de éste Ayuntar 
miento, p o r e sp íc io de oc-ho días , :V 
fin de que los^exuresados c o n t r i b u í . 
" y é n t e s puedan furmúlar y presentar; 
las' reclamaciones que crean proce-' 
den tes. - " •• - -; ' ' 
~ ' .Villufer..a6'.rifl. Abr i l de 1902.—Ki 
' Alcalde, Lilis Feriiáñdez:-^—P: S; M.: ' 
:Pe í fec td Mafláiies, áSc re t a r io . - •.'-";; 
• ." ' •Álcáldia cónxtitúcional de'y 
:: Jitaiio : 
... Tefminadts las cuentas muuibi-
.pales rlü.ilVte.Ayiiht;í,mie'ito corres-
pondientes t i '{•jorcicio'do 1900, se 
hallau expuestas..al público on la, 
Secretaiia d e l miítrn; p o r ' t é r n í i n o d e 
quince d í a s ui ohjeto de que duran-
te ellos puedan ser examinadas por 
los vecino» y furmnlar . l a s reclania-
ciones que creat. jii?t>is; posado d i -
cho plazo n o sejí'iu oídas, 
Rii.ño.A '¿1 i l e - A b r i l de 1902.—El 
Alcalde, Manuel Aienso B u r ó * . 
Alcaidía consfiLucional de 
liabmul del Camino 
Tc-.iminadas las cuentas manic i 
pales de este .•'j vunt'jmiento corres 
pomiientes. a l éjernicio d e 1900, se 
hallan expue«U« ai pjbl ico p«r t é r -
mino do quince dia-'- en la Secreta 
ria de. este AyunUnjie tuo. 
Rabanal dei Camino 27 de Abr i l 
de 1902 — l i i Alcalde, Gabriel del 
Palacio. 
Aicalflia Cünsíitucional de 
Dimanes de ¡a Vega 
Se hallan expuestas al público y 
por t é rmino d e quiuee d í i s , s e g ú n 
previene el a r t . l i i l de la vigentoley 
Municipal en su párrafo 3 ", y en la 
Sacre tarín d e esteA.v untamiento,las 
cuentas municii'alcs de la misma 
rendidas p o r el Alc-jble y Deposita-
rio, correspouriientts al ejercicio y 
semestre de 1399 y 1900. Durante 
cuyo plazo podrá examinarlas tocio 
vecino; pues pasado el indicado pla-
zo no será nidn ninguno reclama-
ción aunque se considere justa. 
C'imanes de la Vega 28 de Abri l do 
1902.—El Alcalde, Valeriaoo Rodri 
guez. 
Atcttldia consiilmioaal de 
i slorga 
Formados pc-r oUe Ayuntamiento 
los repartimientos adicionales para 
hacer efectivo " I importe del 16 pnr 
100 no repartido ou el presente año 
en este distrito municipal sobro las 
cuotas cíe la riqueza rús t ica y pe-
cuaria y de edifícios 3' solares, sepa-
radamente el de cana uno de dichos 
conceptos, de conformidad con lo 
dispuesto en los ai ticuios 13 y 23 de 
la ley do Preso puestos do 31 de Di-
ciembre de 1901, Real ordin de 24 
de Febrero siguiente y 'circular.de 
la Admiuis l racióu do CODliibucio-
ues de esta provinria, publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL r .úm. 49. corres 
pondiente a l dia 23 do Abr i l p róx i -
mo pasado, quedan expuestos al pú 
blico en lo Secretaria muuicipa] por 
t é rmino de ocho,dins Inibiles, du-
rante los cuales se oiráu v resol-
ve rán las reclamaciones que pre-
senten los ii.í.cresados. á quienes se 
advierto - que p»Sbdo dicho plazo se 
env ia rán los referidos repartos á. la* 
expresado Adminis t ración de Con-
trihucioiíos de la.provincia para su 
aprobación..- . , : • ' : 
Astorga l .° do Mayo de 1902.—El 
Alcal ' lé . Paulino,AHi ' i iso Loroczana. 
— E l 'Secretario, Tiburcio Argüollo 
Alvarez. • -
• Alcaldia constitmioñal de .- y ' 
- SmMiUán.dclosC'aliil'.eros 
Eu los "dios 1 i y 12 del. corriente 
mes t endrá . iugá r a l , recaudación de 
coutribuoioh'^s de es téAyunéatnien- . 
to de rús t ica , lir.banii' c;:iudiistrial: 
del segutido-trimestre, ' desde^ las., 
ntieve de la inuña.Da licsta las quiur. 
cei.el-so'guudo período se vérifioaiá 
¡os dios del 25 al 30 i ñ el 11 si ve." - • , 
. .Y para qne .tengíin conocimiento' 
los coptribuyeiitils se h i ce público 
por-me tió d . i l BOLETÍN OFICIAL de la 
proviuciai ' \ " - V - •-. " .\. 
'Sari Mi lUn. de ¡ris.Cáballeros 1." 
de Mayó de lOOÜ.— Él Alenldo, San-' 
tiogo (Jleracníe. . . . 
Alcaldía, cimsliimionalde 
l'ihvmo del S i l 
Por i>o aparecer inserto en el 
BOLETÍN OFICIAL el annrico que se 
r e m ü i ó de i 'xp'.'Pición al público del 
repartimiento de arbitrios extraor-
dinarios de osto Ayuntamiento for 
mado parí! el año actual pau cubrir 
el déüci t dei presupuesto municipul, 
se hsce s: bor nuevamente que eo 
llalla ésto terminado y expuesto a! 
púbiieo en la f-ecretai-ía del Ayuu 
tamiento por téi'inino de ocho dias, 
á contar desde eít.n fecha. Durante 
las cuales podrán los contribuyen-
tes t 'Xí iu; loar lo y formular cuantas 
reclnmüeion*-s crean procedentes; 
pues 1111:1 vez t r i nscuri-idoa no serán 
admitidas. 
Páramo del Sil y Abr i l 29 de 190:¿. 
SantiEgo Ajf'to.-o. 
Don Juan Sánchez Gunza, Alcalde 
constitucional do esta vil la de Sa-
h a g ú n . 
Hago saber: Que los valores de la 
recaudación ordinaria por contribu-
ciones del segundo trimestre de es-
te a ñ o , s e pondrán ol cobro en la 
forma prevenida en el art, ,35 y si-
guientes de la Ins t iucc ión de 26 de 
Abr i l de 1900, señalándose los días 
9, 10 y 11 del corriente mes, y ho-
ras de nueve á doce y de catorce á 
dieciocho eu la casa del Recaudador 
do este Ayuntsmionto D. Antonio 
Flanco. 
Los coutribuyentesque eu los dias 
pretijados no satisfagan sus cuotas, 
pueden realizarlo en segundo perio 
do, sin recargo alguno, que serán 
los dias 28, 29 y 30, á las mismas 
horas. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de todos los contnbti-
j entes de este t é rmino municipal. 
S a h a g ú n 1.° de Mayo do 1902.— 
Juan Sánchez . 
J C Z O A D O S 
Don Francisco Santamai-ta Cabulle-
ro, Juez municipal do! distri to de 
Santas Martas. 
Hago saber: Que. para hacer p a g o 
á O. Ambrosio . Delgado Gut iér rez 
vecino de Macsiiia de l a s Muías, de 
ia cantidad de doscientas setenta y 
una pesetas y veint ic inco.cént imos, 
costas, gastos y dietas de apoderj-
do que le adeuda Luis Pardo, vecino 
do Vecilla de Valderaduey, sn sacan 
á pública subasta, de la propiedad 
de é s t e , l i s bienes siguientes: 
" _• ' P o i o u s 
' 1." .Una casa, en el casco da 
l a v i l la "de . Vecilia. callo de,la . , 
Plaza de Santa MariaVIinda de- :.' 
roclia, c o n i casa de'HeiiiLo-Ru-
bio; por ' l a izquierda, otra de 
Leopoldo Peña; y por la acceso-. 
rui. con otra do ' i \ bu ' c ió Cufia v 
do; tasada en ochcVcietitis' pe-, '•'••'"••! 
F O t a s ; . . . . . . . . " . ; . .- '«00. 
•;. 2."...Una 'tierra-niajueloi, en 
t é rmino dé dicha. villov'sdolla-.. % 
níápv.-pago do yaldepro. i ine 'hi- ,*; 
ce cinco cuartas, y linda por •'•"•'"-,• 
Oriente, con tierra de Lucas de. , " -
l a .Peña ; Mediodia, co i í / o t r á de" .:• 
Lucas Cíalderóo; i'ííi¡ieote1.otríil 
de Podro Calderón, y Norte, con - . • ; 
L ra dé Tomás Rubio; 'taV:ida:cn , ; ' 
ciento cincuenta.pesetas....;-. 150 
Kl remate tendrá lugar el dia 
veintiocho del p ' ó x i m ó mes.dé Ma 
yo ; á l a s d o s do.su. tarde, en la sála 
audiencia do este, juzgado; sita en 
la consistorial del misuío, coii las a d -
vertencias siguientes: 
.- Que para tomar parte en la su-
basta se habrá de consiguar previa 
mente, sidire la mesa d e l Juzgado, 
el diez por ciento de la tasación'; que" 
no se admit i rán posturas quo'no cu • 
b i 'nu l a s dos terceras paites de é s t a , 
y que los bienes expresados se s a c a n . 
K pública subasta á iustancu. del 
acreedor, sin suplir la f-dta de t í t u -
los, y el remantante habrá de con-
formarse con el testimonio de la su-
basta de adjudicación . 
Dado on Santas Murtiis ó vein-
tiocho de Abril de mil novecientos 
dos.—Francisco Sautunurta —Por 
su mandado, Vicente Pastraua, Se-
cretario. 
A N U N C I O S O P I O I A L I W 
UECAtlDACION DE imTIUBIClOf tES 
Itinerario para la lecaudación del 
2.° trimestre de ¡a con t r ibuc ión 
de este año en los Ayuntamieutos 
que á cout iouación se expresan: 
Üiiica Zona delpartido de Ponfenada 
Ponferrada, los días 20 si 25 de 
Mayo, de nueve A doce d" la m a ñ a -
na y de dos.á cinco do ¡a tardo. 
Alvares, 9 al 11 de i d . , de id . á id , 
Bembibre, 9 al 11 de i d . , de íd .á id . . 
Folgoso, 5 al 7 de id . , do i d . á i d . 
I g u e ñ a , 9 al 1 i de i d . , de i d . á i d . 
Cabaüas Raras, 9 al 11 de i d . , de; 
i d . á i d . 
Cabillos, 9 ai 11 de i d . , d o í 1. á i d . 
Logo d e ' C a r u c í d o , 0 ai 8 de i d . , 
de id . á i d . 
. Pf iaránza, .13 ol ja rio i d . , de 
íd. á i d . . ' 
. Bor renes ,» ol 11 do id. .do,id. á i d . 
: San Estcbiñ," 9 á¡ 11 de i d . , de 
i d . á i d . 
Benuza, 9 al l í de i d . , de id . á id . 
" Rúente de Dcmingo F.orez.-.g al, 
1! de id...de id. i'r i iL ' . . . ;. ..' 
' Castrillb',oo Cabrera,. 9 ai 11'de 
id.", de i d . á id.",. "'.,: . 
Congosto,-13 á l ' I n . ' i i o . i d . , . . dé 
íd . :a- id; ' '; ';; ' . ,-' 
Castrdpodame; 9 al ! ' •de,id.,'"-de.; 
i d . á i d . . ' .' ,' " •.'" • 
. Encinédo ,-9 al 1 Kdó id.~de. i d . á i d . 
••.•Fresnedo, 9'al; 1.1.''do id.'.iío íd . 'á íd; . . 
- Los.Bamos, 9 a! 11:' de -id/, de 
:id.,á i d . ,_•..-.;'/,-_.;•..;'.:';"':-' •;-;.••''• , 
. Moliiíase"cai ' '9; ' i i- . l 1 .-de id.*, de; 
id . á i d . ••.••'.•" ••-•-.•' 
Noceda, 9 ál 11 de i d . , de'írti á i d . 
- Páramo del Sil , 17 al 19 de id.', de 
¡d . . á ; id . '.••-.. •.•;"'"•;-"•.'•• .:;'•"•..:. 
: t o r e b ó , 9 al 11 do :•!.,;;¡ó i d . á i d . 
. . Ponferrada 20 de.Aljnl .le 1.91)2.-^ 
;EI R?caudfldoi',;Eí:e(¡ii¡el Garc ía . 
Los contribuyentes que cu los 
prefijados dias no sat i t f .gan . sus. 
adeudos, pueden reaüz-.ríos sin re-
cargo alguno en el pe'-iodo segundo 
de cobranza, que p^ineiida el día 26 
y termiua ei ú l t imo •!>?! citado mes 
de Mayo.eo el local &>• ¡ ¿ e x p r e s a d a 
Zona. 
C o m i s i ó n liquidadora del p r i m a r B a t a l l ó n de i disiiel/u /tejimiento. 
de I n f a n t e r í a de Alfonso X I I l , n ú m . 6 ¿ 
RELACIÓN de los individuos que habiendo perteuecido al m i - ' . r ü o so hallan 
ajustados c o n arreglo & l.i Real orden do 7 do Marzo de l9 Jd (J). O., n ú -
mero 53), los cuales n o I m i percibido sus alcances p o t n" lisberlns re-
clamado según es tá prevenido, pudieudo reclamarlos rtel Mr. C o r o G e l -
Prtsidento de esta Comisión y Jefe pu'ncipal cieí Regimu-i.l.o Ii . fVctefia 
de Guipúzcoa , i-úm. 53, en Vitoria. 
Soldado. Miguel ( iunzález Conde. 
Pedro Juncosa Linares . 
Eladio Blanco G ó m ' z . . . 
Alcnnccs. 
l'taa. Cts . 
58 20 
7 40 
65 25 
N A T U H A L K Z A 
P u e b l o ( P r o v i n c i a 
Villorejo ¡León 
Pojares los O 'é ros i ldem 
León 'Idem 
Vitoria 14 de Abr i l de 1902.—El Comandante mayor. Knlgencio Roza. 
-V.° B.°: El Coronel-Presidente, Ayala. 
Imp. de la Diputación provincial 
